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1 PRESENTACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE L'ÀREA III 
 
Es presenta la memòria de les activitats i serveis realitzats a la Biblioteca de 
l'Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques durant l'any 2003. 
 
1.1 Estructura organitzativa 
 
1.1.1  Serveis dependents directament de l'Àrea 
 Servei d'obtenció de documents 
 Servei de teledocumentació 
 Manteniment de pàgines web i suport informàtic 
 
1.1.2 Biblioteques de l'Àrea 
 Biologia 
 Física i Química 
 Geologia 
 Matemàtiques 
  
1.2 Personal  
 
1.2.1 Personal dels serveis de l'Àrea 
 
  
Cap d'Àrea  Judit Casals 
  
Coordinació Laura Miró 
  
Revistes electròniques Yolanda Murua  
 
Servei de teledocumentació 
Suport informàtic 
 
Montserrat Aguasca  
Concepción Juana  
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1.2.2 Personal de les biblioteques 
 
  
Biologia  
   
Cap de biblioteca   
 
Informació bibliogràfica i 
formació d’usuaris 
 
Revistes 
Préstec 
 
Procés de llibres 
 
Dossiers 
 
Obtenció de documents 
Teresa Pañell 
 
Manel Ibañez 
 
 
Joan Creixell 
Jaume Villoro 
 
Manel Ibáñez/Arantxa 
Cazorla 
Gemmina Vidal/ 
Arantxa Cazorla 
Joan Creixell 
   
   
  
Física i Química  
  
Cap de biblioteca 
 
Informació bibliogràfica i 
formació d’usuaris 
 
Revistes 
Préstec 
 
Procés de llibres 
Dossiers 
 
 
Isabel Parés 
 
Teresa Amador, Josep 
Coll, Anna Gomar, 
Rosa Oliva  
Anna Gomar 
Anna Martín, Gloria 
Rebollo 
Rosa Oliva 
Josep Coll 
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Geologia 
   
   
 
Cap de biblioteca  
  
Informació bibliogràfica i 
formació d’usuaris 
 
Revistes 
Préstec 
 
Procés de llibres i Cartoteca 
Dossiers 
Obtenció de documents 
Personal CSIC 
 
Jordi Casadellà 
 
Roser Pauli, Jordi 
Casadellà, Isabel 
Magdaleno 
Roser Pauli  
M. José Martínez, 
Dolors Yañez 
Isabel Magdaleno 
Dolors Yañez 
Roser Pauli 
Carmen Losada, 
Ángeles Santos 
   
Matemàtiques 
   
   
Cap de biblioteca   
 
Informació bibliogràfica i 
formació d’usuaris 
 
Revistes 
Préstec 
Procés de llibres i dossiers 
Obtenció de documents 
Carme Navajas 
 
Marta Massegur, 
Carme Navajas 
 
Marta Massegur 
Ángeles Martínez  
Marta Massegur 
Roser Folch 
 
 
1.2.3 Incorporacions i substitucions 
 
 
Biblioteca de Biologia 
 
Jaume Villoro s’incorpora l’1 de setembre com a resultat del concurs per 
cobrir places vacants de personal laboral. (Resolució de 20 de gener de 2003, 
full informatiu núm.109), i resolt en data 8 de maig de 2003. Alberto 
Márquez que ocupava aquesta plaça interinament es trasllada a la biblioteca 
de Medicina-Clinic. 
 
El 23 de setembre César Pérez substitueix a Gemma Vidal de baixa per 
malaltia des de 8 de setembre. 
 
 
Biblioteca de Matemàtiques 
 
César Pérez substitueix Carme Navajas del 12 de març fins el 2 de maig. 
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El 17 de novembre Núria Massegur substitueix Angeles Martínez de baixa 
per malaltia. 
 
 
1.2.4 General 
 
A partir del mes d’octubre, i amb efectes econòmics d’1 de gener de 2003, 
totes les places d’auxiliar de biblioteca de grup IV passen a grup III. El 
personal fix que ocupa aquests places fa un curs de perfeccionament en 
horari laboral. Ma José Martínez, Angeles Martínez, Jaume Villoro són les 
persones de l’àrea que estan afectats per aquesta mesura. 
 
1.3 Equipaments informàtics  
 
1.3.1 Ordinadors en règim de “renting”. Incorporacions 
 
Incorporacions. RENTING 05 2003 - BIBLIOTECA 
Àrea 1 
Biologia 5 
Física i Química 5 
Geologia 3 
Matemàtiques 0 
Total 14 
 
Incorporacions. RENTING 05 2003 - TIPUS 
Bibliotecaris 2 
Sala 12 
 
 
1.3.2 Altres equipaments informàtics 
 
Biologia 
20 connexions aula de formació 
1 connexió Departament Biologia Vegetal 
1 càmera de seguretat 
3 lectors de codis de barres 
 
Física i Química 
1 connector impressora en xarxa per sistema ipx 
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Geologia 
2 connexions cartoteca 
1 impressora HP Deskjet 5652 
1 lector de codis de barres 
 
Matemàtiques 
1 connector impressora en xarxa per sistema ipx 
1 impressora HP Laserjet 2200DN 
 
Àrea 
1 connexió sala de reunions 
1 escànner Scanjet 7450c 
2 discs dur (servidor Beilstein/Gmelin) 
1 connector impressora en xarxa per sistema ipx1 
 
1.4 Locals i instal.lacions 
 
Biologia 
 
Nova redistribució de l’espai de la biblioteca, en quatre accions, que es 
porten a terme des del mes d’abril  fins el setembre, realitzat pel personal de 
la biblioteca compaginant-lo amb les tasques habituals. 
 
Després de fer un estudi del creixement de fons de llibres i de l’ús de les 
noves tecnologies, es decideix modificar la distribució d’algunes de les 
prestatgeries de la biblioteca: 
- es seleccionen llibres de poc ús i es  porten al dipòsit. 
- s’amplien les prestatgeries destinades a ubicar les monografies i 
s’incorporen els diccionaris i les enciclopèdies temàtiques dins la matèria 
que els pertoca. 
- Nova ubicació de les obres de referència impreses en la zona central de la 
biblioteca.  
- En l’espai lliure deixat per les prestatgeries d’aquesta zona, i davant del 
mostrador d’informació, s’hi ubiquen, amb una separació de mampares, dues 
noves sales. Una nova sala de formació amb 20 ordinadors, i una altra sala 
per treball en grups. 
Cost total de la remodelació: 16.104,02€ 
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Física i Química 
 
1. A causa de la disminució en el nombre de revistes impreses subscrites, es 
decideix traslladar de la zona d’obres de referència  a la zona de 
l’hemeroteca 3 cossos de prestatgeria d’expositors de revistes, un dels 
expositors es deixa al dipòsit i l’altre es converteix en un expositor de 
novetats de monografies. El trasllat es realitza el 20 de juny. 
Cost total: 1.673,22 € 
 
2. Substitució de les lluminàries de la zona de l’hemeroteca, que portaven 
molt temps sense funcionar. Cost total: 10.608 € (finançada a parts iguals per 
la Biblioteca, la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques i el Pla 
Plurianual). 
 
Matemàtiques 
 
Per continuar amb les obres iniciades l’any passat a la biblioteca per tal de 
poder oferir als usuaris tots els serveis que requereixen les necessitats 
actuals, s’ha procedit a adequar els següents equipaments: 
  
- Adequació del mostrador d’atenció al públic i de la sala de treball dels 
bibliotecaris. 
- Substitució de la porta interior de fusta de la sala d’estudiants per una de 
vidre, i eliminació de la porta interior de l’hemeroteca. 
- Instal.lació de les lluminàries d’emergència i detectors de fum. 
- Instal.lació d’aire condicionat a la zona d’entrada. 
- Adequar la porta d’entrada de la biblioteca a les normes de seguretat 
actuals. 
- Instal.lació d’un nou aparell d’antifurs. 
 
Cost total de la remodelació: 29.264.42 € 
Per realitzar les obres ha calgut tancar del dia 22 de desembre de 2003 fins el 
5 de gener ambdós inclosos. 
 
1.4.1 Mobiliari i altres equipaments 
 
Biologia 
10 taules 
20 cadires 
1 trípode expositor 
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Física i Química 
1 expositor novetats 
1 telèfon 
 
Geologia 
1 prestatgeria 
1 vídeo 
 
Matemàtiques 
 
  
Àrea 
7 estufes  
2 cadires 
 
 
 
1.4.2 Intervencions 
 
1. Procés d’eliminació de fongs al dipòsit de la biblioteca de  Física i    
Química. 
A causa del grau molt elevat d’humitat al dipòsit de la biblioteca de 
Física i Química, i després de persistir els fongs havent fet dues 
desinfeccions l’any anterior, s’ha contractat una empresa 
especialitzada per eliminar els fongs, netejant els llibres un a un. La 
neteja s’inicia el 30 d’octubre i dura uns quinze dies. El cost de  la 
intervenció és de 2.900€. 
 
2. El dia 9 de setembre la facultat de Física i Química pateix una 
sobrecàrrega d’electricitat i molts aparells de la biblioteca queden 
afectats i s’han de reparar o substituir: fluorescents, ordinadors, 
aparell antifurs, càmeres de seguretat, fotocopiadora, aparells de 
video, etc. 
 
 
3. El 30 de setembre hi ha una inundació a l’hemeroteca de la biblioteca 
de Biologia, per sort el fons bibliogràfic no queda malmès, però si les 
plaques del sostre que s’han de substituir. 
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2 PRESSUPOST 
 
Pressupost per a funcionament 
 
 
Total Despeses de l'Àrea III                                              71.481,35 € 
  
Pressupost assignat                                               75.000 € 
 
Pressupost de 2003 per a llibres 
 
 
 
 Pres. Ordinari 2003 5% 
increment 
Total 
Biologia 31.949 1.597 33.546 
Física 
Química 49.108 2.455 51.563 
Geologia 18.090 905 18.995 
Matemàtiques 16.251 813 17.064 
    
Total 115.398 5.770 121.168 
 
3 FONS BIBLIOGRÀFIC 
 
3.1 Llibres. Increment anual per compra 
 
 Compra 
  
Biologia 465 
Física i Química 504 
Geologia 176 
Matemàtiques 318 
  
Total 1.463 
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3.1.1 Donatius de fons bibliogràfics 
 
Biblioteca de Biologia 
Ha rebut dos donatius a destacar: 
 
1. Organismo Autónomo de Parques Nacionales.  
Ministerio de Medio Ambiente. ICONA ( tota la producció  
editorial disponible: revistes, llibres, discs compactes i vídeos) 
 
2. Institut d' Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques 
Aquest donatiu és  fa per mitjà de la Dra. Mercè Durfort. 
 
Biblioteques de Física i Química i Matemàtiques 
La productora de cine  OVIDEO, va fer donació d’uns 100 llibres  
de  física i Mates, 35 dels quals se'ls va  quedar Matèmatiques i la resta 
Física i Química. 
 
3.1.2 Catalogacions externes 
 
 
A. Catalogació del fons bibliogràfic sobre biodiversitat vegetal dipositat 
al departament de Biologia vegetal de la Facultat de Biologia. 
 
Amb una dotació especial del Parc Científic de Barcelona de 3.000 €, 
que serveix per contractar els serveis de l’empresa Baratz, i la 
col.laboració del personal de la biblioteca de Biologia i de Procés 
Tècnic, es procedeix  a la catalogació i classificació dels llibres 
dipositats al departament. Les tasques s’inicien el dia 2 de juny i 
finalitzen el 30 de juliol de 2003. 
 
Es cataloguen un total de 531 registres bibliogràfics, 385 dels quals 
són de nova creació al catàleg, i 146 són copiats de registres del 
CCUC (Catàleg Col.lectiu de les Universitats Catalanes). Es processen 
també un total de 922 registres d’exemplars. 
 
 
B. Catalogació de fons bibliogràfics procedents de donatius de la 
biblioteca de Física i Química. 
Aquest any es destinen 6.000 € per a la catalogació de fons procedents 
de donatius dels departaments, i de projectes i treballs de final de 
carrera dels ensenyaments d’enginyeria química i enginyeria 
geològica. 
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3.2 Revistes 
 
3.2.1 Noves subscripcions per al 2004 
 
Compra BUB 
 
• ACM Transactions on mathematical software (en format electrònic) 
• Anales de la Real Academia Española de Química (en paper) 
• Chemical Abstracts .14th Collective Index (en cdrom) 
• CRC Handbook of chemistry and physics (en format electrònic) 
• Ecology  (en format electrònic, ja es disposa del paper) 
• ESAIM: Probability and statistics (paper+electrònic) 
• Far East Journal of dynamical systems (paper) 
• Historia natural 
• IOP (Institute of physics) Package Z (print+electrònic) que inclou 
totes les revistes i l’arxiu des de 1874 a 2003. 
• Investigación y ciencia 
• Journal of function spaces and applications (paper) 
• Journal of microscopy. (Petició Serveis Científico-Tècnics). (en 
format electrònic) 
• Journal of multiple-valued logic and soft computing 
(paper+electrònic) 
• Journal of vegetation science  (en format electrònic, ja es disposa del 
paper) 
• Laboratory animals (paper+electrònic) 
• Mathematical inequalities and applications (paper) 
• Methods and applications of analysis (paper) 
• Sensor letters (en format electrònic) 
• Water resources research (en format electrònic, ja es disposa del 
paper) 
 
 
Baixes de subscripcions 
• Bulletin of the Brazilian Mathematical Society (només la versió en 
paper) 
• Current Mathematical publications (paper) 
• International Review of hydrobiology (només la versió en paper) 
• Mundo científico (deixa d’editar-se) (Biologia i Matemàtiques) 
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Compra consorciada 
 
• Elsevier-Sciendirect (consultable des de setembre de 2003) 
• Blackwell (+600 revistes electròniques) 
 
3.2.2 Estadístiques de revistes electròniques 
 
 Total revistes Total consultes + de 5 consultes 
    
Gener 3.783 32.944 1.464 
Febrer 3.746 33.947 1.456 
Març 3.519 24.672 1.243 
Abril 4.073 36.499 1.645 
Maig 4.401 38.857 1.670 
Juny 4.309 31.946 1.506 
Juliol 5.082 36.828 1.693 
Agost 3.372 19.003 937 
Setembre 4.071 36.023 1.527 
Octubre 4.940 47.519 1.955 
Novembre 4.690 43.128 1.806 
Desembre 4.354 34.451 1.559 
Total 50.340 415.817 18.461 
 
 
Els títols més consultats són Nature i Science. Les segueixen revistes de  les 
matèries: Medicina, Bioquímica, Química i Biologia cel.lular. 
 
3.3 Bases de dades 
 
3.3.1 Subscripcions per a 2004 
 
Compra BUB  
 
• Scifinder, augmentar nombre d’usuaris simultanis, de 5 a 7.  
 
• Inspec ( a través interfície WoK) 
 
• Cab Abstracts ( a través interfície WoK) 
 
 
 
Compra consorciada  
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Web of Knowledge. ISI Thomson 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha adquirit a partir de gener de 2004 
aquesta base de dades per a tota la comunitat científica i tecnològica 
espanyola. En consequència, la FECYT a partir de mitjans de novembre, 
després de contractar l’oportuna llicència, comença a gestionar el 
procediment d’accés per a les Universitats, organismes públics 
d’investigació, centres tecnològics, hospitals i altres institucions de la I+D 
espanyola. Durant aquest període de temps, la base de dades ja es 
consultable per als usuaris. 
Aquesta plataforma conté les següents bases de dades:  
• Web of Science:  
 Science Citation Index Expanded* 1945 -  
 Social Sciences Citation Index* 1956 -  
 Arts & Humanities Citation Index* 1975 -  
 Index Chemicus® 1993-  
 Current Chemical Reactions® 1986-  
• ISI Proceedings: 
 Science and Technology 1990 -  
 Social Science and Technology 1990 - 
• Derwent Innovations Index: 1980-  
• Journal Citation Reports on the Web: 1997 -  
• ISI Essential Science Indicators: últims 10 anys  
• Current Contents Connect: 1997 -  
 Life Sciences  
 Clinical Medicine  
 Agriculture, Biology & Environmental Sciences  
 Physical, Chemical & Earth Sciences  
 Engineering, Computing & Technology  
 Social & Behavioral Sciences  
 Arts & Humanities 
 
3.3.2 Actuacions 2003 
 
Durrant el mes de desembre de 2002 i gener de 2003 s’instal.la el nou client 
del Scifinder versió 2002. 
 
Es realitzen totes les actualitzacions de les bases de dades instal.lades al 
servidor Metaframe i ERL. 
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Zoological Record: s’instal.la una nova versió remasteritzada que inclou 
thesaurus de la col.lecció completa des de 1978-2003. 
 
El mes de febrer s’instal.len dues bases de dades de química. Soleq:Solution 
Equilibria Principles and Applications i IUPAC Stabiblity Constants 
Database. 
 
Des del 10 de març es pot consultar l’edició 2001 i 2002 per web del Journal 
Citation Reports: Science edition. 
 
 
3.3.3 Proves de bases de dades 
 
E-Books CRC Press. 1 d’octubre a 31 d’octubre. 
ISI Web of Knowledge. 3 de març fins 31 de març i 8 d’octubre fins 22 
d’octubre de 2003. 
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4 SERVEIS 
 
4.1 Serveis dependents de l'Àrea 
 
4.1.1 Teledocumentació 
 
El servei de teledocumentació de l'Àrea de Ciències Experimentals i 
Matemàtiques ha ofert, com sempre, el seu servei als membres de la 
comunitat universitària i a les empreses de l'àmbit químic i farmacèutic, amb 
un nombre total de  cerques. 
 
 
BASES DE DADES MÉS CONSULTADES EN LÍNIA 
Chemical Abstracts 157 
Registry  42 
Altres (Cab, Inpadoc, Wpi) 32 
Beilstein 18 
Rtecs (Registry of toxic effects chemical substances) 14 
Food Science and Technology Abstracts 4 
International Pharmaceutical Abstracts 2 
Science citation index 1 
Medline 1 
  
TOTAL 271 
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Tipologia d'usuaris de les bases de dades en línia 
 
 
2003 
  
Empreses 197 
Centres d'Investigació 36 
Professors  29 
Particulars 9 
  
TOTAL 271 
 
A partir del 10 de novembre de 2003, a causa del poc ús que es feia de les 
base de dades ofertes pel distribuïdor Dialog, es decideix rescindir el 
contracte que es tenia. 
 
4.1.2 Consulta de bases de dades 
 
 
BASES DE DADES Total anual 
Mitjana 
diària 
Preu per  
cerca 
    
Asfa (Aquat. Sci. & Fish. Abs.) (97-)(#) 4883 22,20 1,31 
Beilstein i Gmelin 22726 103,3 4,24 
BIGPI (Geologia Península Ibèrica) 6413 29,34 ----- 
Biosis Previews (89--) (#) 11454 52,07 3,46 
Biotechnol. Abstracts (82--)(#) 3805 17,30 1,30 
Cassi (Chem. Abs. Serv. Source Index) 672 3,05 0,70 
Chemical Abstracts (1987-2001) 2956 13,44 4,16 
Conference Papers Index (Csa) 652 2,96 ----- 
Environ. Sci. & Poll.  Manag. (84--) 3623 16,47 3,36 
Georef (85--) 2894 13,15 1,75 
Journal Citation Reports (cdrom) 2001 3328 15,13 ----- 
Journal Citation Reports  (web) 2002 2650 12,05 1,00 
Mathscinet (*)  61556 279,80 ----- 
Metadex Collection (66--) 1388 6,31 7,30 
Science Citation Index (80--) 11709 53,22 3,76 
Scifinder Scholar 31605 143,66 0,50 
Toxline (Csa) 875 3,98 ----- 
Zentralblatt(*) 3488 15,85 ----- 
Zoological Record (93--) 614 2,79 12,63 
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Current Cont. Search (R) 7 Eds. (#) 12242 55,65 6,29 
    
    
 
(#) En el cas de bases de dades que utilitzen el sistema ERL, les estadístiques 
de consulta poden augmentar considerablement, ja que el sistema compta 
cada login que es fa a cada segment de la base de dades, i algunes bases de 
dades poden arribar a tenir entre 30 i 50 segments. 
 
(*) En el cas del MathSciNet i el Zentralblatt, consultables a través d'internet, 
les estadístiques de consulta de què es disposen corresponen a les entrades a 
cada pàgina HTML o fitxer recuperat del servidor. 
 
 
 
4.1.3 Manteniment de la xarxa local Novell/Suport informàtic a les 
biblioteques de l'Àrea 
 
S'ha continuat fent suport informàtic a totes les biblioteques  de l'Àrea, 
mitjançant la instal.lació i manteniment de software i hardware: impressores, 
ordinadors, lectors de cdroms, etc.,  
També s'ha realitzat la instal.lació i actualització de softwares en el servidor 
de cdroms. 
Aquest any cal destacar també que s’ha procedit a la reconfiguració de 
PegasusMail de tots els ordinadors del personal de l’àrea, a causa de 
l’implantació de l’Espai personal i la nova adreça de correu electrònic 
cognom@ub.edu. 
 
 
Actuacions a PC’s 
 
2003 
Xarxa 137 
Bib. Física i Química 94 
Aules 89 
Bib. Biologia 42 
Bib. Matemàtiques 37 
Àrea 21 
Bib. Geologia 17 
TDOC 9 
  
TOTAL 446 
 
Nombre d’actuacions a PC’s per mesos 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
47 50 27 61 25 32 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
16 3 29 50 37 69 
 
 
 
4.1.4 Creació i manteniment de pàgines web i intranet de l'Àrea 
 
Durant tot l’any s’ha continuat treballant en la incorporació de continguts en 
les pàgines web de la biblioteca, seleccionant els recursos bibliogràfics 
adients per a cada ensenyament, incloent-los en les guies generals i 
temàtiques segons el seu abast i contingut. 
 
Josep Coll i Laura Miró (responsables de dossiers de Física i Química, i 
pàgines web de l’àrea, respectivament) continuen formant part del grup de 
treball que s’ocupa de realitzar una pàgina d’informació general. 
 
La intranet de l’àrea i la de cada biblioteca que en disposa, s’han consolidat 
com una eina de gestió i de comunicació importants, ja que han anat 
incorporant al llarg de l’any, actes de reunions, protocols i procediments de 
treball de tasques diverses, models  i plantilles... 
Caldria destacar la incorporació dels models de “Guia de l’estudiant”, i una 
selecció de fotografies, logos, plànols de cada biblioteca. 
També la secció “Documents sobre la biblioteca” que és un recull d’articles 
publicats sobre alguna de les biblioteques de l’àrea o de la UB. 
 
Les novetats a destacar a la web de la UB i referents a serveis electrònics han 
estat: 
 
- Base de dades de sumaris: durant l’any 2003 s’ha procedit a integrar la 
base de dades de sumaris de la BUB que funcionava des de l’any 1999 a 
la base de dades del CBUC, que integra els sumaris de 11.241 revistes 
rebudes per biblioteques membres del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya. 
 
- Servei d’atenció a l’usuari dissenyat en l’entorn wiki: totes les preguntes 
dels usuaris s’adrecen a aquest entorn de participació, que permet 
resoldre les preguntes d’una manera col.laborativa entre diferents 
bibliotecaris. S’han unificat tots els formularis de “Pregunteu al  
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bibliotecari” i s’han eliminat totes les adreces no personals de correu. També 
s’ha inclòs en aquest entorn el formulari de sol.licitud de cerca bibliogràfica 
per encàrrec. 
 
4.2 Serveis de les Biblioteques de l'Àrea 
 
4.2.1 Préstec 
 
4.2.1.1 Estadístiques 
 
Es presenta el nombre total de préstecs realitzats des de cada una de les 
biblioteques de l'Àrea durant l'any 2004. 
 
 
ÀREA III Nombre 
total de 
préstecs 
Préstecs 
diaris 
Préstecs 
data 
especial 
Préstecs 
data 
normal 
Reno-
vacions 
      
Biologia 27.499 104 1.896 13.777 11.826 
Física i Quím. 37.630 142 2.613 17.396 17.621 
Geologia 8.236 31 335 4.956 2.945 
Matemàtiques 14.287 54 314 5.601 8.372 
      
TOTAL 87.652 331 5.158 41.730 40.764 
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Préstec per tipus d'usuari
Alumnes
PAS
Professors
CBUC
Altres
Alumnes
PAS
Professors
CBUC
Altres
 
 
 
4.2.1.2 Actuacions 2003 
 
Reglament de préstec 
Durant l’any es modifica el reglament de préstec en tres ocasions: 
 
Gener de 2003. 
s’amplia el nombre de llibres i el termini per als usuaris tipus C. 3 llibres per 
estudiant durant 10 dies. 
 
Juny de 2003. 
s’amplia el nombre de llibres i el termini per als usuaris tipus H0 (antics 
alumnes). 2 llibres per estudiant durant 7 dies. 
 
Octubre de 2003:  
s’inclou als becaris de recerca al tipus d’usuari A0. “Els becaris de recerca 
de la UB amb tasques docents es consideren usuaris A0. Cal que el Director / 
Tutor ho certifiqui per escrit”. 
 
Innovacions 
• A partir de maig de 2003 s’implementen les renovacions de llibres en 
préstec des de la web. 
 
• A partir de l’1 de setembre s’implementa la reclamació de llibres fora 
de termini, via correu electrònic, a usuaris tipus A0 (professors i 
investigadors) i B0 (PAS i doctorands) 
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4.2.2 Préstec entre centres /loans 
 
ÀREA III Ha 
demanat 
N’hi han 
demanat 
Contestats Acceptats Denegats 
      
Biologia 605 390 302 274 28 
Física i Química 305 200 170 149 21 
Geologia 130 46 33 31 2 
Matemàtiques 242 192 161 160 1 
      
Total 1.282 828 666 614 52 
 
 
4.2.3 Préstec interbibliotecari 
 
 
 Positives Reclamades Negatives Total 
     
Biologia 1421 29 152 1602 
Física  Química 2173 14 254 2441 
Geologia 501 7 61 569 
Matemàtiques 599 37 43 679 
     
Total 4.694 87 510 5.291 
 
Per tipus de document 
 
 Llibres Revistes Altres Total 
     
Biologia 129 1.367 106 1.602 
Física Química 149 2.161 131 2.441 
Geologia 61 482 26 569 
Matemàtiques 141 510 28 679 
     
Total 480 4.520 291 5.291 
 
4.2.4 Usuaris 
 
Estadística d'usuaris de les biblioteques de l'Àrea III  
 
ÀREA III Nombre d'usuaris 
  
Biologia 259.102 
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Física i Química 403.181 
Geologia 229.735 
Matemàtiques 143.616 
  
Total 1.035.634 
 
4.2.5 Servei de cap de setmana 
 
La biblioteca de Biologia ha obert,  de 10 a 21 h., en cap de setmana durant 
els períodes d'exàmens (gener i juny), oferint els serveis de préstec, consulta 
de fons i atenció al públic, i reprografia. 
 
El personal està format per un auxiliar de biblioteca i un responsable de 
seguretat. 
 
Estadística d'ús del servei de cap de setmana durant el 2003 
 
 
 Gener (8 dies) Juny (11 dies) TOTAL 
    
Nombre usuaris 8.652 11.650 20.302 
Mitjana usuaris diaris 1.082 1.059 1.069 
Transaccions préstec 62 8 70 
Llibres col·locats 1.218 964 2.182 
Consultes fons i serveis 173 89 262 
 
4.2.6 Servei de fotocòpies gratuïtes 
 
 
Adreçat  a professors i  PAS de la UB. 
 
ÀREA III 
  
Biologia 895 
Física i Química 320 
Geologia 26 
Matemàtiques 34 
  
Total 1.275 
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4.2.7 Dossiers electrònics 
 
Els dossiers electrònics gestionats per la biblioteca són 845, distribuïts de la 
següent manera per ensenyaments: 
 
Biologia 
Biologia Bioquímica Ciències Ambientals Doctorats Total 
147 44 37 29 257 
 
Física i Química  
Eng. 
Mater. 
Eng. 
Electro. 
Eng. 
Química 
Física Meteor. Química Docto
rats 
Total 
27 36 82 80 15 99 8 347 
 
Geologia 
Geologia Enginyeria geològica Doctorats Total 
65 26 2 93 
 
Matemàtiques 
Eng. Tècnica 
Informàtica de Sistemes 
Matemàtiques Doctorats Total 
28 112 2 148 
 
 
La tasca a fer cada any es revisar, confrontant amb la informació de la guia 
de l’estudiant i les aportacions de cada professor, si la bibliografia de cada 
assignatura és la correcta i, si no actualitzar-la. Això vol dir comprovar al 
catàleg si la biblioteca disposa d’aquest llibre, si no és així es proposa la 
seva adquisició. Després s’enllaça cada cita bibliogràfica amb el 
corresponent registre bibliogràfic al catàleg, per tal d’informar a l’alumne de 
en quina secció de la biblioteca pot localitzar el llibre i el seu estat: si està 
prestat, reservat o disponible. 
 
4.2.8 Formació d'usuaris 
 
Un dels objectius de la Biblioteca de l'Àrea és formar als seus usuaris en l'ús 
dels recursos que s'ofereixen per tal que aprenguin a: 
 
- Identificar els diferents tipus de fonts d'informació que hi ha a les 
biblioteques de la UB. 
- Aconseguir la correcta utilització de les eines documentals per a 
treure'n el màxim profit. 
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- Seleccionar-les adequadament per tal de satisfer les seves necessitats 
informatives. 
 
Per això s'han organitzat cursos per a col.lectius sobre el funcionament de la 
biblioteca, el catàleg,  el maneig de bases de dades... 
 
Durant aquest any 2003 s’han dut a terme sessions informatives de la 
biblioteca, a totes les facultats de la Divisió, coincidint amb la presentació 
del curs acadèmic de cada ensenyament. 
 
 
Nombre de cursos impartits 
 
 
Biblioteques Biologia Física Química Geologia Matemàtiques 
     
Sessions/tallers 3 14  1 
Visites  4   
     
Total 3 18  1 
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5 ACTIVITATS 
 
5.1 Jornades, seminaris, cursos PAS, congressos... 
 
El personal de l'Àrea III ha assistit als cursos, tant els oferts per l'Oficina de 
Formació de la UB com els organitzats per altres institucions però que són 
interessants per la seva temàtica, relacionada amb les tasques bibliotecàries. 
També s'ha promogut l'assistència a altres activitats com congressos, 
jornades, sessions informatives de l'àmbit bibliotecari. 
 
 
Cursos realitzats pel personal de les biblioteques de l'Àrea III 
La preservació dels recursos digitals 1 
Sessió informativa sobre Wiki  12 
Actualització aprenentatge emocional 1 
Denominació del curs Assistents 
  
Anglès Intermedi Superior 4 
Prova nivell llengua anglesa 1 
Grup conversa Català  1 
Anglès preintermedi I 1 
Anglès intermedi I 1 
Direcció equips treball 2 
Atenció públic 2 
Tècniques expressió oral 1 
Elaboració pàgines web html 1 
Atenció usuari i gestió de conflictes 1 
Tractament digital imatge i text 1 
Tractament digital imatge II 1 
Alimentació font i salut  2 
Taller pràctic del PC (1) 8 
Restauració i conservació del fons 2 
Adobe Acrobat 2 
Acces II 1 
Web I: confecció pàgines estàtiques 1 
Avaluació, selecció i gestió de recursos d’inf. generals 3 
Avaluació, selecció i gestió de recursos d’inf. Ciències 
(2) 
14 
Avaluació de serveis i marketing a la Bibl. Universit. 3 
Planificació i organització 1 
Gestió de conflictes 1 
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Transtorns de la son 2 
Alimentació saludable 1 
Propietat Intel.lectual COBD 2 
Electronic journals (CBUC) 1 
Sessión informativa ScienceDirect (CBUC) 3 
Sistemes de gestió d'objectes digitals (CBUC) 1 
Construyendo el mañana: el valor estratégico de una 
visión de futuro para nuestras bibliotecas. (CBUC) 
1 
Sistemes de gestió de recursos (CBUC) 1 
  
Sessió informativa Marc21 (CBUC) 3 
 
  
TOTAL 56 
(1) Curs impartit per Montse Aguasca 
(2) Curs impartit per Montse Aguasca i Jordi Casadellà 
 
 
5.2 Jornades 
 
17 i 18 de gener. Carme Navajas i Judit Casals assisteixen a la reunió anual 
de la xarxa de biblioteques de Matemàtiques celebrada a Santander. 
 
20, 21, 22 de Novembre. Josep Coll, Isabel Magdaleno, Marta Massegur, 
Laura Miró assisteixen a les 3as Jornadas Andaluzas de Documentación, en 
representació dels membres del grup de treball de “Difusió de serveis” per 
presentar el poster: Promoción de los servicios elctrónicos en el Àrea de 
Ciències Experimentals i Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. 
 
5.3 Reunions 
 
Reunions del Consell de Direcció de la BUB, comissions d'usuaris, caps 
de biblioteques, etc. 
 
Cada mes s'ha convocat la reunió del Consell de Direcció, al qual ha assistit 
la cap d'Àrea, i posteriorment s'ha convocat la reunió dels caps de Biblioteca. 
Periòdicament, la cap d'Àrea ha assistit a les reunions del Consell de Divisió. 
 
 
 
 
L’1 de març la Dra. Marta Sanz deixa el càrrec de vice-presidenta de la 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, i en conseqüència també 
el de Presidenta de la Comissió d’usuaris de biblioteca de la Divisió. 
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Altres reunions 
 
Els caps de biblioteca han assistit periòdicament a les respectives 
Comissions d’usuaris de biblioteca de centre. 
 
Reunions i altres activitats a les quals ha assistit el personal de la 
Biblioteca: 
 
• 14 de gener: reunió de la cap d’àrea i la responsable de revistes 
electròniques de l’àrea amb els responsables de revistes per explicar el 
funcionament de la nova REX. 
• 29 de gener: reunió de responsables del Servei d’obtenció de 
documents i caps de biblioteca, per explicar el nou procediment 
derivat de la centralització del servei. 
• 30 de gener: reunió a l’Àrea de Gestió de Recursos per explicar el 
funcionament de la REX i les novetats al PIGA. 
• 3 de febrer: reunió de catalogació a l’Àrea de Procés Tècnic. 
• 25 de març: reunió de la cap d’àrea amb els representants de 
l’empresa OCÉ per explicar el funcionament de les noves 
fotocopiadores digitals, i el nou sistema de manteniment i per 
comunicar avaries. 
• 5 de maig: la cap d’àrea assisteix a la reunió del grup de treball 
d’indicadors de la BUB. 
• 12 de maig: la cap d’àrea assisteix a la reunió del grup de treball 
d’indicadors de la BUB. 
• 19 de maig: la cap d’àrea assisteix a la reunió del grup de treball 
d’indicadors de la BUB. 
• 5 de juny. Reunió dels responsables d’informació bibliogràfica i 
formació d’usuaris a Procés Tècnic per informar de les novetats en el 
catàleg d’autoritats. 
• 3 de juliol: la cap d’àrea assisteix a una reunió convocada per la 
Secció de beques per valorar els expedients presentats en la 
convocatòria de beques de la biblioteca. 
• 17 de juliol: la coordinadora d’àrea assisteix a una reunió convocada 
per la Secció de beques per acordar la adjudicació de beques de 
biblioteca. 
• 14 d’octubre: reunió de catalogació a l’Àrea de Procés Tècnic. 
 
• 17 d’octubre: Reunió a Direcció per tractar del Wiki-Public. Hi 
assisteixen la cap d’àrea, i membres del grup de treball de “24x7”, 
Laura Miró i Josep Coll. 
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Reunions dels grups de treball 
 
S’han mantingut diverses reunions periòdiques amb els grups de treball. 
 
- Grup de treball de Revistes 
30 de gener, 29 de maig 
Objectiu: Revisar i actualitzar els registres d’exemplars de les 
publicacions periòdiques. 
1. S’entreguen llistes a cada biblioteca perquè revisin els estats i 
els holdings de totes les revistes. 
 
- Grup de treball de Difusió de serveis 
8 de maig, 12 de juny, 9 de setembre, 2 de desembre 
Objectiu: Promocionar el serveis i recursos que la Biblioteca 
ofereix als alumnes. Durant aquest any s’han realitzat les 
següents actuacions: 
1. Realitzar disseny i idear suport per exposar els horaris de les 
biblioteques. 
2. Confeccionar punts de llibre per a promocionar el Servei de 
Préstec. 
3. Establir un sistema de promoció puntual d'innovacions en tots 
els serveis de la biblioteca en forma de 'fulls volants'. Resultat 
de la promoció del nou sistema de renovació via web. 
4. Actualitzar les guies bàsiques de cada biblioteca. 
 
- Grup de treball de Formació virtual 
27 de febrer, 30 de juny, 6 d’octubre, 27 de novembre 
Objectiu: Elaborar material didàctic sobre recursos 
bibliogràfics, organitzat en mòduls flexibles per tal que puguin 
ser utilitzats en cursos de formació d’usuaris, i en sessions 
d’autoformació. 
1. Elaborar continguts de l'assignatura. 
2. Pensar i realitzar estructura i presentació del curs. 
3.  Provar i escollir un gestor de continguts adient per presentar 
l'assignatura. S’ha escollit Plone. 
 
 
 
 
 Grup de treball d’Intranet 
3 de març, 27 de juny 
Objectiu: Elaborar una nova intranet de l’Àrea entesa com una 
eina de gestió i de comunicació. 
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1.Revisar i actualitzar les intranets de les biblioteques de l'Àrea. 
2.Estudiar gestors de contingut (Wiki, Plone). 
 
Reunions amb proveïdors 
 
9 d’abril. Presentació de les bases d’Ovid  (Baldiri Reixac). 
23 de setembre. Presentació dels llibres electrònics de CRC/Elsevier (Física i 
Química). 
25 de setembre. Presentació de les bases de dades Bowker (Global 
Booksinprint,  Ulrichweb...) (Baldiri Reixac). 
6 d’octubre. Presentació del paquet de revistes electròniques de IoP (Física i 
Química). 
7 d’octubre. Presentació de les revistes electròniques d’OpenAccess de 
BiomedCentral (Biblioteca de Medicina-Clínic). 
16 d’octubre. Presentació de la base de dades de Lexis-Nexis. 
 
5.4 Actes diversos 
 
La biblioteca de Biologia participa en els actes de celebració del 
Cinquantenari de l’ensenyament de Biologia organitzat per la facultat, amb 
la presentació d’un pòster i amb l’exposició de documents representatius de 
la història de la biologia. 
 
La biblioteca de Geologia també participa en els actes de celebració del 
Cinquantenari de l’ensenyament de Geologia, amb l’elaboració de l’article : 
Oró, Assumpció; Casadellà, Jordi; Cabrera, Lluís; Santos, Angeles. "La 
biblioteca i Acta Geologica Hispanica". Llibre commemoració 50 anys 
aniversari de la Facultat de Geologia. 2003. 
 
5.5 Publicacions 
 
El grup de treball de Difusió de serveis publica i presenta a les III Jornadas 
andaluzas de Documentación JAdoc.03, celebrades els dies 20-21-22 de 
novembre a Sevilla, un poster amb el títol: “Promoción de los servicios 
electrónicos en el Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona”. El document ha estat realitzat 
per Montserrat Aguasca, Judit Casals, Josep Coll, Manel Ibáñez, Isabel 
Magdaleno i Marta Massegur.  
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6 Annexos 
 
Annex 1. Publicacions periòdiques re-subscrites en paper l’any 2003 
 
Biologia 
American Journal of Human Biology Wiley
Annua
Biology  Annual Reviews 
Annual Review of Ecology and Systematics  Annual Reviews 
Annua
 Annua
Annua
Annua
hytophatology  Annua
Birkh
the Cell Elsev
luwe
al Journal of the Linnean Society  Black
Cell 
sue Research Sprin
Sprin
es Elsev
Sprin
d Evolution Sprin
Elsev
Wiley
Acade
ters Elsev
Black
onal Ecology Black
Elsev
d Comparative Endocrinology Academic Press 
Kluwe
Nature Publishing Group 
Black
ogy  American Society for Microbiology 
Black
otany Oxford University Press 
Black
Acade
ogy Acade
Oxford University Press 
l Biology Acade
y American Society for Microbiology 
Sprin
Veterinary Entomology Black
Elsev
 
American Journal of Physical Anthropology Wiley  
Annual Review of Anthropology  l Reviews 
Annual Review of Cell and Developmental 
Annual Review of Energy and the 
Environment  l Reviews 
Annual Review of Entomology l Reviews 
Annual Review of Genetics  l Reviews 
Annual Review of Microbiology  l Reviews 
Annual Review of P l Reviews 
Aquatic Sciences äuser 
Biology of ier 
Biometals K r  
Botanic well  
Cell  Press 
Cell and Tis ger 
Chromosoma ger 
Comptes Rendus Biologi ier  
Current Microbiology ger 
Development : Genes an ger 
Ecological Modelling ier  
Evolutionary Anthropology  
Experimental Cell Research mic Press 
FEMS-Microbiology Let ier  
Freshwater Biology  well  
Functi well  
Gene ier 
General an
Genetica r  
Heredity 
Journal of Animal Ecology well  
Journal of Bacteriol
Journal of Ecology well  
Journal of Experimental B
Journal of Fish Biology well  
Journal of Human Evolution mic Press 
Journal of Invertebrate Pathol mic Press 
Journal of Plankton Research 
Journal of Theoretica mic Press 
Journal of Virolog
Mammalian Genome ger 
Medical and well  
Metabolism ier 
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Molecular and Cellular Biology American Society for Microbiology 
r Reproduction and Development Wiley
Macmillan Journals  
search Kluwe
ica Kluwe
Plant Cell 
American Society of Plant 
Biologists 
Theoretical and Applied Genetics Springer 
Trends in Biotechnology Elsevier  
Trends in Cell Biology Elsevier 
Trends in Ecology and Evolution  Elsevier 
rends in Immunology Elsevier  
Springer 
ísica i Química 
 
 Research  
American Chemical
Society 
Elsevier  
Wiley 
nterface Science Elsevier 
sics 
American Institut
Molecula  
Nature 
Photosynthesis Re r  
Photosynthet r  
T
Zoomorphology 
 
F
Accounts of Chemical
 
Acta materialia 
Advanced Materials 
Advances in Colloid and I
American Journal of Phy
e of 
Physics 
Analytica Chimica Acta  Elsevier 
Analytical and Bioanalytical Chemistry Springer 
American Chemical
Society 
 Edition) Wiley  
cademic Press 
Annual Reviews 
Annual Reviews 
Biomolecular Structure Annual Reviews 
ciences  Annual Reviews 
earch Annual Reviews  
nce  Annual Reviews 
Annual Reviews 
f Physiology  Annual Reviews 
  
American Institut
Analytical Chemistry  
 
Angewandte Chemie (International
Annals of Physics A
Annual Review of Astronomy and Astrophysics  
Annual Review of Biochemistry  
Annual Review of Biophysics and 
Annual Review of Earth and Planetary S
Annual Review of Materials Res
Annual Review of Neuroscie
Annual Review of Physical Chemistry  
Annual Review o
Applied Physics Letters
e of 
Physics 
 Tables Academic Press 
American Chemical
Society 
Elsevier  
Elsevier  
 Kluwer  
Elsevier 
American Chemical
Society 
nce  Elsevier  
Elsevier  
American Chemical 
Society 
ropean Journal Wiley  
sics of Lipids Elsevier  
Chemistry of Materials  
American Chemical
Society 
Atomic Data and Nuclear Data
Biochemistry  
 
Biochimica et Biophysica Acta 
Biophysical Chemistry 
Boundary Layer Meteorology
Catalysis Today 
Chemical and Engineering News 
 
Chemical Engineering Scie
Chemical Physics Letters 
Chemical Reviews  
Chemistry : an Eu
Chemistry and Phy
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Coordination Chemistry Reviews Elsevier  
Elsevier 
Wiley  
Wiley  
Environmental Science and Technology  
American Chemical
Society 
European Journal of Biochemistry  Blackwell 
European Journal of Inorganic Chemistry Wiley  
European Journal of Organic Chemistry Wiley 
Geochimica et Cosmochimica Acta Elsevier  
emistry Research  
American Chemical
Society 
Inorganic Chemistry  
American Chemical
Society 
Elsevier  
can Institut
Diamond and Related Materials 
Electroanalysis 
Electrophoresis 
 
Industrial and Engineering Ch
 
 
Inorganica Chimica Acta & Inorganic Chemistry 
Communications 
Journal of Applied Physics  
Ameri e of 
Physics 
ring Data  
American Chemical
Society 
 and Computer Sciences  
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